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PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA - 2005
Coordenador: PAULO ROBERTO FERRARI MOSCA
Critérios Avaliação: Debates, via e-mail, com os participantes do
Programa  Resumo: Oportunizar atualização de conhecimentos em
Pediatria para alunos de graduação, residentes, pediatras e médicos em
geral, via apresentação de artigos de revisão atualizados e troca de
comentários sobre os mesmos via e-mail Objetivo Geral: Oportunizar
atualização de conhecimentos em Pediatria para alunos de graduação,
residentes, pediatras e médicos em geral, via apresentação de artigos de
revisão atualizados e troca de comentários sobre os mesmos via e-mail
Justificativa/Público Alvo: A atualização de conhecimentos é importante
na área médica. Existe evidência de que o acesso á informação médica
na Internet é pequena, devido ao tempo gasto para encontrar a
informação desejada e á dificuldade de acesso de certos sites. O projeto
visa tentar vencer estes impecilhos, acrescentando a dinâmica do debate
de idéias Desenvolvimento: Busca e seleção de artigos de revisão em
Pediatrua na Internet, inclusão destes artigos numa página linkada ao site
da FAMED, discussão sobre os mesmos via e-mail, atualização periódica
da página
